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RIWAYAT HIDUP
amik ahyuni, lahir di Kabupaten Trenggalek, tanggal
24 Nopember 1981. Tinggal di dusun Tugu II desa Sukorejo
kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek. Lahir dari
pasangan suami istri Satori dan Sarmi, pada tiga puluh lima
tahun yang lalu
Mamik Wahyuni adalah putri ke empat dari lima bersaudara yang sekarang sedang
menempuh studi pascasarjana S2 Ilmu Pendidikan Dasar Islam (IPDI). Adapun
riwayat pendidikan yang pernah ditempuh adalah : 1. SDN 3 Sukorejo yang ditempuh
selama 6 tahun, 2. SLTP N 1 Gandusari yang ditempuh selam 3 tahun, 4. SMK PGRI
1 Pogalan yang ditempuh dalam 3 tahun,  4. D2 PGSD/MI di STIT Sunan Giri
Trenggalek yang ditempuh selama 4 semester, 5. S1 PAI STIT Sunan Giri
Trenggalek yang ditempuh selama 4 semester dan 6. sekarang sedang proses
menempuh Program Pasca Sarjana Ilmu Pendidikan Dasar Islam (IPDI) dan sedang
menyelesaikan Tesis dengan judul “ Keefektifan shalat berjamaah dalam
meningkatkan kedisiplinan siswa (Studi multi Situs di MI Nurul Huda Bandung
Sukorejo dan MI Muhammadiyah Gandusari Trenggalek)” di IAIN Tulungagung
guna memperoleh gelar M.Pd.I.

